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Den danske historiske Forening 2013 -2014
Foreningens årsmøde blev afholdt den 29. maj 2014 på Saxo-Insti-
tuttet på Københavns Universitet.
 Beretningen aflagdes af Jan Pedersen (sekretær) suppleret af Car-
sten Due-Nielsen (formand). Bjørn Poulsen har i det forløbne år re-
præsenteret foreningen i komiteen for de nordiske historikermøder, 
og Gunner Lind i den internationale historikerkomité. I 2013 udkom 
Historisk Tidsskrift med to numre på tilsammen 632 + VIII sider. Abon-
nenttallet er fortsat faldende, idet der i 2013 (hæfte 2) udsendtes 940 
eksemplarer mod 975 eksemplarer i 2012, 1071 eksemplarer i 2011, 
1117 eksemplarer i 2010, 1165 eksemplarer i 2009 og 1200 i 2008. Ar-
bejdet med tidsskriftets digitalisering er blevet fortsat. Årgang 1998 
mangler dog. De to hæfter derfra skal rekonstrueres for at fremstå søg-
bare i acceptabel visuel kvalitet. Abonnenterne tilbydes nu adgang til 
de seneste hæfter (efter 2009) via en elektronisk formular, som inde-
holder de nødvendige oplysninger samt en erklæring om, at filer ikke 
må spredes til tredjepart. Kun få har meldt sig. Formanden oriente-
rede om arbejdet med jubilæumspublikationen. Årsmødet godkendte 
beretningen.
 Regnskabet 2013 blev fremlagt og kommenteret af foreningens 
kasserer, Anders Monrad Møller. Den økonomiske situation gav ikke 
anledning til bekymring, formuen var solid, og driften gav et mindre 
overskud. Årsmødet godkendte regnskabet.
 Kontingentet fastholdtes endnu et år på 350 kr. for almindelige 
medlemmer og 185 kr. for studerende.
 På valg til bestyrelsen var Jan Pedersen, Anders Monrad Møller 
og Klaus Petersen. sidstnævnte genvalgtes for tre år. De to førstnævnte 
ønskede ikke genvalg. I deres sted valgtes Jes Fabricius Møller og Seba-
stian Olden-Jørgensen. Regin Schmidt ønskede at udtræde af bestyrel-
sen. I hans sted valgtes (for den resterende del af valgperioden) Claus 
Bundgård Christensen.
 Som revisor genvalgtes Rasmus Mariager, og Jan Pedersen blev 
valgt som ny revisor. Formanden takkede de afgående medlemmer for 
deres store arbejde for Foreningen. 
 Intet under eventuelt.
659
 Efter årsmødet afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde. Car-
sten Due-Nielsen fortsætter som formand, Peter Fibiger Bang blev 
valgt til ny kasserer, og Jes Fabricius Møller og Sebastian Olden-Jør-





 Kontingent ........................................................................  219.446,23 
 Abonnementsindtægter ..................................................    79.391,84
 Royalty fra Scandinavian Journal of History ...............    16.314,86
Skrifter
 Salg .....................................................................................    17.522,59
 
Andre indtægter
 Renter .................................................................................     16.536,61
 Udtrukne obligationer .....................................................    51.169,45
 Refusion af moms ..............................................................   -  8.648,00
 Royalty fra Copy-Dan ........................................................      2.849,66
Kassebeholdning fra 2012 ....................................................     195.728,50
 
                    590.311,74
Udgifter
Historisk Tidsskrift
 Trykning ............................................................................    97.150,00
   
Andre udgifter       
 Kontorhold .........................................................................  -   6.402,50
 Porto, transport .................................................................    35.020,92
 Løn til medhjælp (incl. A-skat) .......................................  147.405,38
 Repræsentation og rejser .................................................      8.925,90
 Marketing ...........................................................................           45,00
 Gebyrer ...............................................................................         166,25
 Kontingent til DHF ...........................................................        400,00
   
Kassebeholdning pr. 31. december 2013 ...........................   307.600,79
             590.311,74
